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1 Fouillé dans le cadre du projet Transmanche, le gisement [ (Fig. n°1 : Localisation des zones
fouillées), site G] se situait en réalité sur la déviation de la route nationale 1 (RN1) et n’a
pu, de ce fait, être décapé que sur une largeur de 90 m, la longueur n’étant pas limitée. 
2 Cependant, les enclos funéraires de l’Âge du Bronze, repérés en 1976 par A. Lefebvre en
photographie aérienne, se répartissaient sur une bande nord-sud à une altitude comprise
entre 20 et 25 m (Fig. n°2 : Plan d'ensemble du site). 
3 La déviation traversait de part en part la zone d’enclos et seule une partie de la nécropole
a pu être étudiée. Ainsi, deux enclos n’ont été décapés que sur la moitié de leur surface.
Localisé sur la pente de l’une des petites collines crayeuses, le site a subi une érosion
importante. Le petit vallon du Fond Ambrel a été comblé parles sédiments provenant du
haut de la pente à une époque ancienne. Un sondage profond, en bas de pente, a montré
la présence de tessons de l’Âge du Fer à plus de 2 m de profondeur. 
4 La  conservation  des  structures  est  assez  mauvaise  et  seul  l’enclos 1  a  livré  deux
incinérations  dans  l’aire  centrale.  Les  restes  d’une sépulture  ont  été  fouillés  dans  le
remplissage  de  la  structure 10.  Après  une  étude  anthropologique  (réalisée  par
G. Auboire), la datation 14C effectuée sur les ossements donne le résultat suivant : Gif 8927,
3095 ± 40 ans (ce qui donne en date calibrée : -1453, -1273). 
5 Le mobilier archéologique recueilli dans les fossés est constitué principalement de faune
et de matériel  lithique. Aucun élément céramique datable n’a été retrouvé et il  reste
difficile de préciser l’attribution chronologique de ce site (Bostyn, Blancquaert, Lanchon,
à paraître). 
6 Cette  zone est  de  nouveau investie  à  l’Âge du Fer,  mais  l’occupation est  ici  de  type
domestique :  des  structures  d’habitat.  Les  monuments  funéraires  devaient  être  déjà
fortement  arasés  et  ne  plus  être  très  visibles  dans le  paysage,dans  la  mesure où les
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structures d’habitat recoupent les fossés circulaires depuis la surface actuelle. La faiblesse
du budget n’a pas permis de décaper sur une grande surface les structures d’habitat, en
particulier  dans  la  zone où la  concentration était  la  plus  importante.  L’ensemble  du
mobilier céramique recueilli dans les fosses semble indiquer deux phases d’occupation
distinctes : l’une relève du Hallstatt et l’autre de La Tène moyenne.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Plan d'ensemble du site
Auteur(s) : Bostyn, Françoise. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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